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$P*HPVHEDXYHUVXFKVEHWULHE%DP
EHUJ ZXUGH  HLQ 5KDEDUEHU
6RUWLPHQW PLW QHXQ 6RUWHQ
|NRORJLVFKH9HUPHKUXQJJHSÁDQ]W
HUJlQ]W LQ  GXUFK GUHL NDQD
GLVFKH 6RUWHQ NRQYHQWLRQHOOH 9HU
PHKUXQJ 2EZRKO HV HLQH NOHLQH
9HUVXFKVDQODJHLVWGHUHQ(UJHEQLVVH
VLFKHU QLFKW GLUHNW DXI HLQHQ JUR
ÁlFKLJHQ$QEDXEHUWUDJHQZHUGHQ
NDQQJLEWHVMHW]WQDFKGHUGULWWHQ
EH]LHKXQJVZHLVH]ZHLWHQ(UQWHVDLVRQ
HLQLJH'DWHQ]XU%HXUWHLOXQJXQG]XP
9HUJOHLFKYRQDNWXHOOHQ6RUWHQ
9HUJOLFKHQZXUGHQ
D +ROVWHLQHU %OXW *ROLDWK EHLGH
+HUNXQIW6FKZDU]%D\HUQ
E0LUD5RWVWLHO6XWWRQ6WRFNEULGJH
6XWWRQ 6HHGHVV 9DOHQWLQH )UDP
ER]HQURRG $UURZ DOOH +HUNXQIW
)DVQDFKW6FKZHL]
F&DPSEHOO=DEURZNL&DQDGD5HG
+HUNXQIW&URS'&HQWUH%URRNV
.DQDGD
$XV GHU 6XPPH GHU YLHOHQ 'DWHQ
]X (UWUlJHQ :LQWHUKlUWH )DUEH
*HVFKPDFNXVZHUVFKHLQHQPLU]ZHL
%HREDFKWXQJHQ EHVRQGHUV EHULFK
WHQVZHUW
'LHOHW]WHQEHLGHQ:LQWHUIKUWHQ
]X HWOLFKHQ $XVIlOOHQ XQWHU GHQ
Å6FKZHL]HUQ´ZlKUHQGGLHÅ%D\HUQ´
XQGGLHÅ.DQDGLHU´VRJXWZLHNHLQH
9HUOXVWH]XYHU]HLFKQHQKDWWHQ9RQ
GHQ HUWUDJVVWDUNHQ 6RUWHQ $UURZ
)UDPER]HQURRG6XWWRQ6WRFNEULGJH
XQG5RWVWLHOEHUZLQWHUWHQXU5RW
VWLHODXVUHLFKHQGJXW
 8QWHU GHQ LP +DQGHO JHIUDJWHQ
6RUWHQPLWJXWHU$XHQXQG,QQHQ
IDUEH+ROVWHLQHU%OXW&DPSEHOOXQG
&DQDGD5HGGLHDOOHUGLQJVXPFLUFD
ZHQLJHU(UWUDJOLHIHUWHQDOVGLH
HUWUDJVVWDUNHQJUQHQ7\SHQVWLFKW
EHVRQGHUVGLH6RUWH&DPSEHOOKHUYRU
0LW HLQHU WROOHQ )DUEH DXFK QDFK
GHU9HUDUEHLWXQJXQGHLQHP6XSHUJH
VFKPDFNHPSÀHKOWVLHVLFKIUHLQHQ
3UREHDQEDXLQVEHVRQGHUHLQ%HWULH
EHQGLHELVGDWR+ROVWHLQHU%OXWNXO
WLYLHUHQ
&DPSEHOO JLEW HV LQ]ZLVFKHQ DXFK
LQgNRTXDOLWlWYRP%HWULHE)DVQDFKW
EHU1DWWHUHU
5XGROI 5HJQDW%5DVFKHU:6FKXEHUW
6WDUVGHU%LR.LVWHGHU5KD
EDUEHU
*HERUHQDOV0HGLNDPHQW$XIJHZDFK
VHQ DOV 0DUPHODGH 8QG KHXWH" (LQ
HFKWHU)UHXQGGHV)OHLVFKHV
6HKUODQJHIULVWHWHGHU5KDEDUEHUHLQ
ZUGLJHV DEHU HKHU JHQXVVIHUQHV
'DVHLQ DOV ZLOG ZDFKVHQGH $U]QHL
SÁDQ]H,QVHLQHU+HLPDW&KLQDVFKULHE
PDQLKPEHU-DKUWDXVHQGHDOOHUOHLKHLO
NUlIWLJH:LUNXQJHQ]X(UJDOWDOV0LWWHO
JHJHQ'DUPWUlJKHLWXQGVROOWHVRJDU
GLH3HVWEHVLHJHQN|QQHQ6HLQPHGL]L
QLVFKHU5XKPWUXJLKQELVDQGLH8IHU
GHU:ROJDGLHGDPDOVQRFK5KDKLH
XQGLKPDXIVHLQHPZHLWHUHQ9RUVWR
QDFK:HVWHQYHUPXWOLFKVHLQHQ1DPHQ
JDEÅ%DUEDUYRQ5KD´GHU)UHPGH
YRQ GHU :ROJD ,P  -DKUKXQGHUW
ZXUGHHUGDQQYRQHLQHPDP*DUWHQ
EDXLQWHUHVVLHUWHQ%ULWHQLQGHQ5DQJ
HLQHV*HPVHVHUKREHQ
7DWVlFKOLFKLVWHUDXFKZHQQPDQLKP
PHLVW QXU LQ .RPSRWW XQG 7RUWHQ
EHJHJQHWNHLQ2EVWVRQGHUQHLQ9HU
ZDQGWHUGHV6DXHUDPSIHUV(UKDWYLHO
9LWDPLQ&ZLUNWHQWZlVVHUQGXQGOHLFKW
DEIKUHQG XQG HLJQHW VLFK GDUXP
EHVWHQVIUHLQH)UKMDKUVNXU
(VORKQWVLFKDEHUVLFKVHLQHU]ZHLWHQ
1DWXU ]X HULQQHUQ XQG LKP  HWZD
]X+lKQFKHQEUXVW6FKZHLQHÀOHWRGHU
JHEDFNHQ PLW =LHJHQNlVH  KLQ XQG
ZLHGHU HLQHQ $XIWULWW LQ KHU]KDIWHQ
5ROOHQ]XJ|QQHQ
5XWK+RIIPDQQJHIXQGHQLQVWHUQGHJHNU]W5(.
$NWXHOOH6RUWHQHUIDKUXQJHQEHL5KDEDUEHU
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